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D I A S I O B E F A L A N G E 
L A S X.QM E S P A D O L A T E A D I C I O H A L I S T A Y 
? e ¿ a ^ 
español 
10 Puedeg 
A O. J- al mismo tiempo que cumple los fines funda-
mentales marcados en el Punto 23 del "programa na-
cionaLsindicaUsta, prstende devolver a toda una ge-
jjeraeión, las virtudes que han dado carácter a nues-
tro pueblo y con ias cuales se ha enaltecido en las 
cicjores épocas de su historia, José Antonio espresó 
biliosamente este deseo suyo de un modo c1-aro; usando 
retroílffUra muy gráfica y bonita dice: ''He aquí la tarca de 
tiempo, devolver al hombre los sabores antiguos de 
nrrña, y ei pan, y luego añade ; volver a poner'al hombre 
i8g sobre la tierra, ligarle de una-manera más profunda a 
cosas y al h0gar 611 ^ vive, y la obra diaria, ds sus 
T A M B I E N HICIEROH.SU PRESENTACION A L C A U D I L L O 
LOS MINISTROS DE F I N L A N D I A Y" R U M A N I A ' . 
t̂a H651011' Qvierz adivinar la Organización Juvenil en tpdo momento 
•Dotpn •la ^ W es esta norma, estas Leyes de moral, a las que José Anto-
enTSa^ Taludía cuando hablaba de ios sabores antiguos de "la ño r . 
1̂ Jyel pan". La norma es una para todos, l a católica, apos-
te y romana, nonha y moral da las iglesias, pero ex-
, AT en e-oa pueblo con adornos y colores propios.'En Es, 
i ^-"estro sentido del honor, en los m s j c r e í tiempos, en-•dades"¡imíí. nuSBUW - ^ - ^ —• ^ -yo «**«Ĵ *<PS» M c m p w » , cu-
que p) pába de una manera fuertísima entre sug muchos valores, 
rectas i 18 respeto a la mujer, madre y fuenfce del género humano, y 
mVi, tstr0 sentido católic0' l^chó por consecuencia para celebrar 
m jei mayor esplendor y la mayor solemnidad la maternidad 
iuténtlca j toa de la Madre Santísima, la mejor y »i laoáalo ¿« toda» 
Ía5&&mdii Fuimos nosotros^ los españoles, eos nuestros estadios pro-* 
no proil idos de la Teoíogía, y nuestra fs grandiosa, ios que mantu-
1 econóri m esta bandera en niuchos conciüog <ÍQ la iglesia y lucha-
que ei¡ | s por conseguir la definición del dogma magnífico de !* In-
ulada Coneapcion, honrando con esa corona a la mejor y 
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í n en los 
)Sos para 
í n t o n c e s , 
ido se h 
)pias conî  
onado efl' 
y de m islas dedicadas a la Virgen encontramos el siguiente soneto 
Fray Fernando de Cárdenas, allá por el siglo X V J l : 
QUIJOTE A L A DEFUNSA DE L A B m A C Ü L A D A 
O 
Pues Dios me,hizo caballero andante 
hoy desfaoer un entuerto determino 
que tace a una doncella un maiandrino 
Jayán, desaforado y cruel gigante 
dice que fué su esclava esta doncella y miente. 
Pues sé yo que, cuando él dice, 
ella deshizo a coces su cabeza. : 
A mí me toca Sancho, el .defenderla 
pus3 soy un caballero y voto hice 
de defender su virginal pureza. • 
air un 
le l a Patn̂  
paño',en 
te es el sentido general de la gran fiesta d« la Organj-
I Juvenil. "E l día de la Madre" pone ¿o nuevo en cóns-
vigor y fortaleza en el alma de nuestra juventud, la idea 
el" honor en nuestro puéblp, ©1 caballero andante espa-
no puede serlo sin- esta obUgación interna y constante da 
euder y enaltecer el hogar con el culto respetuoso a la ma> 
TwbA de la muj.3r. > " > 
En eate año de 1940, viene a reforzar y a dar humano calor 
relactófl -cl13̂  sentido riguroso, .serio y fundamental de nuestra fiesta, 
acto emocionante de llevar floreg y recuerdos a la madre de 
r ia sutó K] camarada que ya no está, a la madre del- que desde arri-
a normaVi derrama cobre ella bendiciones, pero no le da el suave abra-
3 en i.eali§J*cesario a su debilidad, la que no puede apoyarse en su 
w)ro fuerte y mozo—sangre de gu sangre—encontrará toda 
*egría sana'de la O. J. diapuesta a protegerla, 
^ra que tú -crecieras en upa Patria hermosa tus hermanos 
'JWes, cayeron ''Cara al Sol". Los hermanos mayores que 
píon tenían sus madres, y estas son las predilectas de . la 
'gacizacióa Juvenil. 
Partid^ 
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MaárH. r—Sm Excelencia el 
Jeíe del Estado, ha recibid» en ei 
salón del troné del' Palaci* Nacis-
nal, al embajador de Francia, se-
ñor Pietri, y a los ministros de Fin-
landia, señor Wieckelmann y de 
Kurnama seSof Genfaea, qae le pre 
seMarcra sos sartas eredsne-sale*. 
Sa Excelencia el Generalísime 
hiao su entrada en Palacio' p«r la 
puerta del Príncipe a las diez y 
m«dla. Rindió hooorw una, compa-
cta de la guardia exterior. Que »s-
teataba el guión del Caudill*. En 
la eecaliní.ta inferior dé! Palacio 
formaba la Guardia Mora. 
A la» oaee meros cuarto llegó el 
embajador de Francia eoa sa ce-
tKÍtiva. Imnediafcanjente faé recibí-, 
do en el salón del trono por Su Ex-
celencia el Jefe del Estado, acom-
pañado del Gobierno, Junta PoUti-
ca, Consejo Nacional y jefes de 
am Casas Militar y Civil. 
E l embajador comenzó sa dis-
curso expresando ' su satisfacción 
por presentar sus cartas credencia-
les al Caudillo de la Victoria. "Re-
"preíento—dijo—a una aación . trai-
cionada por 'a suerte de las armas, 
cuyas dos tercéras partes del terri-
torio se hallan ocupadas." Conti-
nuó recordando el generoso impul-? 
so del Caldillo, "que le decidió a 
intervenir como mediador para con 
seguir el fin de k lucha y llamar 
a les e&mbatieníes a la, razón". " E l 
esfaerzo de la restauración de Fran 
cía, le pfocurará un valioso título 
a la simpatía recuperada de Espa-
ña" y tras de hacer observar'con 
especial atención que "por una co-
incidencia que me complazco en sub 
rayar la renovación de nuestros dos 
países amigos y vecinos es el re-
saltado de la empresa de los mis-
mos y gloriosos jefes que en Bur-
gos, cuna de tan heroicos combates, 
sellaban, con sus manos juntas, una 
comprensión necesaria.v Terminó 
haciendo votos ' porque su misión 
contribuya a servir el interés de los 
dos paires y estrechar entre ellos 
una fecunda amistad a la vez que 
expresa su más vivb deseo de pros-
peridad expresado en nombre del 
mariscal Pétain, por la persona del 
Caudillo y la felicidad de España. 
AN0 1 
"-¿PC ff¡r^cial £2 informa: "Por 
Kc2da.,vez en ¿os noches, 
^lon a ^ ^ E t ha con-
^ - ^ Ü O sus aíaqu-eá sobn 
sola < 
esta • 
1̂ iIS?*s en otras regiones 
-JWVT' ataques sobn 
I O S * ÍT ciudad de Inflate 
& i r » s •vow "^—^ -r»„'_^., 
T-elos 
ais fu 
^ n a a aérea . 
tos ^ á s corta de as-
^ esta ez sobre Br.'stol, 
^ la 81. Jíeron mTiy ligeroá, 
^ Jianna ó s de Lon-
K Bristel se prolon 
i cono^J f o ^ * ^ varias horas, ps-
k en intensidad hacia 
ôieg-?s-.cS PtWrS ?0che- E;n los; tres 
p r o p ^ ' f cayó ni L^1"108 de hora no 
^ 5 u ^ ^ ^ p s r o d e s 
•s aviones ^ e n ü g c s 
Ikgafoa con intervalos fre-
cuentes y descargaron bom-
bas incendiarias, seguidas 
por bombas de gran poten-
cia explosiva. L a barrera da 
fuego antiaérea qns les opu-
sieron las defensas terres-
tres fué la más intensa qnñ 
se ha conocido en la región. 
Hssultaron alcanzaos por 
las bombas nn hospital, una 
iglesia y un cine, y ademas, 
se derrumbaron varias ca-
sas. E n el hospital se ronu 
picroa todas las ventanas, 
pero no hubo ninguna vícti-
ma, ya que el ¡psrsonal y les 
enfermos so hallaban en ol 
E l Caudillo le co«t«stó con el 
siguieaté discurso: 
"Señor embajador: E s para 
mí parti'cii! armante grato co-
n-espondor a vuestras pfmwrra 
paiaferas con la expresión tdo 
ma c©iís^wa'C*ón y mJ amistad 
al vio jo soldado de Francia 
que, cargado d© gloria, ha te-
nido que prestar a su Patria, 
ya en el ocaso de BU vida, el 
nuevo y penoso servicio que ia^ 
circunstancias le han exigido. 
Yo tnrtdyién recuerdo con emo 
clón aqueüas horas primeras 
' do nuestra victoria ci? que Fran 
cía' nos Se enviaba para reanu-
dar una amistad que corrió gra 
vísimo peligro por Pos lizarcs 
do una pcíítica abiertamesite 
hestil a nuestra Causa. 
Llegáis a E*pafía, señor E m 
feajader, en momento* tristes 
para vuestro país, e invocáis la 
delicadeza de nuestros senti-
rnteoitos, con la certidumfar» do 
bailarles pr^-lsifts para atender 
ro» en el doiLor d* estas horas. 
Conocéis de sobra él alma em-
peñóla, apasionada do la justi-
cia tota!, justicia por la que so 
han movido los afanas de núes 
tre-s gloriosos caído» y podéis 
estar bien seguro de que el es-
pfr'íu de. !a nación española no 
ha cambiado y desea ahora, co-
mo hace unos meses, que la 
más estricta Justicia resplan-
dezca, cuando renazca la paz 
en un mundo que sufre, tal vez 
por haberse olvidado de ella 
en demasiadas ocasiones. 
Anunciáis cómo es propósito 
del Jefa del Estado Francés 
modificar y reconstruir la es-
tructura d& vuestra nación a 
ejemplo de esta España núes- { 
tra, anírtwtda cada día más en 
Éu espíritu rector por el anhe 
lo esforzado de una juventud; 
dispuesta a no desperdiciar ni 
uno solo de los objetivos fina-
íes de su sacrificio. E s de espe 
rar que la juventud de Francia 
nes de sa guía, el camino cüfi-
ci! y hermoso en el que creye-
ra precisamente en medio del 
doJor pues así será más fecun-
da la gran . obra de una nueva 
Europa. Recordemos que fué 
en medio de lo» más hondos 
dolores y entre c' cerco de Sos 
más - graves peligros, cuando la 
juventud española *e encontró 
a sí m'sma. 
Podés contar, señor embaja-
dor, con la. simpatía de España 
para vuestro propósito renova-
dor y para esa vcíuntaí! de con 
cordia que aseguráis anima a 
vuestro pueblo y que habrá de 
manifestarse, sin oisdla alguna, 
en el más sincero rjeconocimien 
to de todo lo que. siendo por 
Historia y por derecho natural 
de España, se olvidó antes y so 
negó con injusticia notoria y 
grave, por desconocer que núes 
- tro glorioso pasado no fué un 
asar caprichoso del destino, si-
no ©1 resu!tanta de un espíritu 
que no puede morir. 
L a amistad de los pueblos, 
purificada por Sa* más duras prue 
baa, no puede nunca encubrirse 
en secretos recelos o regateos 
do cordialidad, por razones egoi» 
tas. Quien sea que fuere que 
abrigase respecto a España in-
tenciones poco diáfanas y con 
trarias a sus legítimas ambicio 
nes, revaíidaíías recientemente 
por la cangro d» los mejores, 
no podrá, ufanej-se do nuestra 
amistad por mucho tiempo. 
Francia, que, como decís, tíe 
ne con España afinidad de na-
taraaeza, reltgión y espíritu, no 
ha de incurrir en errores pasa-
dos. De elío depende quo esas 
!eyes de la paz. serenamente 
amiitcsai, continúen rigiendo a 
nuestros dos países en todas las 
empresas universales que el 
destino nos ordene realizar. Yo 
así lo espero de !a misión que. 
os encomiendan en España, 
Francia y e3 M aríícal Pctatn, 
su Jefe. MJ anhelo más ferviente 
es m* 4*&Qr¿* 8$ J«S*,!ÍL 
vuestros deseos, que son los 
míos también, que ha^an viva 
y fecunda la. amistad de ios do;; 
pueblos subre anchas* y sóUdas 
bases de justicia. 
Al agradeceros, señor Embaja-
dor, ios votos del Mariscar P -
tain para España y para mí, 
os ruego le transmitáis ios 
mips, para qiee su gloriosa fii tira 
jjunte en su derredor a-'-ttdcs 
los franceses para ías arciüas 
tareas que el porvenir nos reser-
va a todos". 
A las doce menos veinte, el értr* 
bajador de Francia abandonó el Pa 
lacio con el mismo ceremomal que 
a la entrada y la banda inter'pretá 
los himnos nacionales y es-pañoí. 
PRESENTAN SUS CRC* 
V E N C I A L E S LOS M I N I S * 
TROS DE F I N L A N D I A 
• - R U M A N I A 
Minutos después y acompañado 
también por el introductor de em-
bajadores, llegó a Palacio el nuevo 
ministro, embajador extraordinario 
de Finlandia, que presentó sus car-
tas al Caudillo, siendo recibido y, 
despedido con el protocolo acostum 
brado para los ministros plenipo-' 
tenciarios. 
Poco después hizo su entrada el 
ministro de Rumania, Genhea, con 
idéntico «ceremonial que el anterior. 
A la entrada y a la salida de los 
ministros, se interpretaron los res-




E J I C O 
destructores 
Washington, 7.—El se-
cretario de Estado, Hull, 
lia dsclarado a los perio-
distas que carece en abso-
luto de fundamento la in 
formación de Méjico, se-
gún la cual este país ce-
dería bases en sus aguas a 
los Estados Unidos, a caá ; 
bio de varios destructo-
res.—(Efe). 
E l "CamavÓnCasUe* 
gravemente averiado 
—OQO— 
Montevideo, 7. E l viernes 
circuló el rumor, de que el cru-
cero auxiKar británico "Carna-
"vón Casííe'S gravemente ave-
riado en un combate con un bu 
que alemán, había hecho esca-
la ©n Montevideo. Más tarde, 
se anunció que el barco no lle-
garía basta las seis de 5 a ma-
ñana, aplazándose luegí el arri 
bo hasta el mediodía de hoy. 
Estos retrasos se ere© que fue-
ron provocados por las r -ríaíí 
sufridas por el baque briiáaico. 
Los periódicos uruguayos afir- \ 
man que el "Carnavón Casí le"! 
lleva a bordo muchos náie-tos 
y heridos. E F E . 
U J E 
d e ÍM d í ü ó 
¡AVE MARIA P U E I S I M A ! 
Entre humo de incienso, ca 
' plendores litúrgicoá y honda 
devoción do hijos amantes, 
hoy España señala uno do 
los días más solemne» do su 
calendario, fiesta. que subra-
ya la marcialidad legendaria 
de una de las armas que a 
través de los siglos supo coa-
quistar en los campos de ba^ 
talla naás legítima gloria: la 
Infantería. 
España ofrenda en el altar 
dé la Concebida sin pecado 
•todo lo mejor que tien®: la 
fe d© su alma, los tesoros d© 
dádivas «generosas de sus iglé 
sias y catedrales, lo más be-
llo .cié sus tradiciones, la flor 
de sils heroísmos, las rosas 
dé oro y sangre de su bande-
ra'gloriosídma. Todo a los 
pies de María. 
Por cuyo honor, en defen-
sa de su Ocnoepción sin man 
cha, dio sangre, oro, sacrifi-
cios y heroicidades caballe-. 
rescás, como aquella ds Pé-
rez del Pulgar en la mezqui-
ta de Granada. 
Y , sin embargo, y a pesar 
de que hoy va restaurándolo 
la, tradición, M t a en la vida 
e^áñcla uñ detalle singular 
de €¡|tá devoción a la Inmacu 
la^ia: la clásica salutación 
del Ave María Purísima que 
cámpeaba en todas las puer-
tas se ofó, al cruzar todos 
los dinteles. 




Nuestra Jefe Provincial siempre aten 
ta, a todo aquello que sea t>eneficio 
de la mujer leonesa, que es la mu-
jer .de vía Falange, ha dispuesto 
abra en los locales de la Sección 
Femenina de Falange Española Tra 
dicion^lista. y de las Jons, una cla-
se o taller dmde nuestras camara-
díw obreras sindicadas, encuentren, 
no sélo la satisfacción Que consti-
tuye el'aprendizaje de tma cosa tan 
necesaria para nuestra condición de 
mujeres, como es, «í Corte y Con-
fección, «ino que con eJlo pneden 
proporcionarse el sustento paca ella 
y sus familiares.. 
Todas las camaradas que desen 
t̂ornar parteen esta labor de apren-
dizaje, pueden pasar por las .oíici-
nasi de la Delegación-Sindical Pro-
vincial, Avenida de • Jpsé Antonio, 
i , segundo, todos los días laborables 
de. diez a tina y de cuatro a siete, 
para incribirse a tal fin. 
RADIO Aprendiendo M R CORRCaPONDEMClÁ 
OBTENDRÁ MUCHOS INGRESOS 
Pida íoiluto grstli a 
cfiut ti-MADRIDJ RADIO 
m p o r f a n f e l V i d a Naciona! 
d e t e n c i ó n 
—0O0— 
D E UN PELIGHOSO 
E S T A F A D O R 
E n Zamora, y* como cons'e-
cuencia de un importante ser-
vicio llevado a cabo por la Co-
misaría de Investigación y V i -
gilancia de L»ón, ba sido dete-
nido el pasado viernes un suje-
to que, usando I m nombres de 
Pedro García y Juan Torres, 
resultó ser el autor de numero-
sas estafas a Varios industria-
les. 
Se calcula que el valor de lo 
estafado en nuestra provincia 
ascieaídle a cerca de un millón 
dé pesetas. 
Este sujeto se hacía pasar 
por representantie de la casa 
Jaime García Arnau, de Valen 
cia-Grao, y falsificaba factu-
ra», talones d© ferrocarril y cer 
tificados de Juntas de Abastos. 
M A N T E Q U E E A L E 0 N E S 4 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca española 
Suero 15 Quiñone», ¿.-León. -
Una fiesta sorprendente 
ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Los "Miércoles de Bolero" son 
ya algo más que un día en el que 
una fiesta casual le da prestancia 
y relieve. Los "miércoles de Bole-
ro" constituyen, por sí solos, «l 
más elevado y elegante gesto de la 
ciudad. 
• Algo ' realmente extraordinario. 
Ha sido preciso conjuntar, para He 
var a feli2 término,' ese grandioso 
festival qué la Sala de Fiestas "Bo-
lero " " promete para el miércoles 
día n . 
Rogad a Dios en caridad por el alma del SEÑOR 
DON MIGUEL IGLESIAS MARTINEZ, de GaUeguillos 
de Campos. Caballero Mutilado. Sargento de Ja Guardia 
Municipal Nocturna de León. Caballero de la Orden de 
S. Fernando, de ^ del Msrito Militar, de la Imperial de Toledo, 
de la de Campaña en Marruecos, de la de Campaña en Astu-
rias 1934,.de.la Medalla.de Guerra, la de Caballeros Mutilados 
y la de Sufrimientos por la Patria, que falleció en Formigones 
(León), el 4 de diciembre de 1940, ^ los 31 años de edad. Des-
pués de recibir los S. S. y la Bendición Apostólica. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Felipa Diez (Maestra Nacional; 
hija, Aurora; padres, don Arsenio y doña Felipa;, hermanos, 
don Máximo (G. S. en Tetuán) , don Silvio (G .C. en la Co-
mandancia de León), don Heraciio (G. A^ en Gijón), don Ce-' 
sar (C. L . en Madrid) y doña Pilar Iglesias Martínez; pa-
dres políticos, don Patricio Diez (Maestro Jubilado) y doña 
María Alonso; hermanos políticos, doña Dolores Ruiz, doña 
Leonarda Moral, doña Argentina Martínez y doña Inés. Diez, 
Las EEQÜIAS que se celebrarán en Formigones s(León), 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
m ' PRIMÉJR ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
M m por el alma de la SEÑORITA »OÑA A N A GONZALEZ 
, ^ll REVUELTA, que falleció el día 10 de diciembre de 1939 
. 3 , D. E. P. ' 
Su afligida hermana, doña María Concepción González Re-
vuelta y demás familia. 
Todas las misas que se celebran en la'Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora del Mercado, y el. trentenario que comenza-
rá- el día 11 a ias 8 en la misma Iglesia, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
L A SEÑORA DOÑA LUISA HIDALGO . GONZALEZ, 
falleció en Huergas de Babia, el" día- ^ de diciembre de 
1940, a los 79 añas de edad. Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la Bendición Apostólica. D. E. P. 
Sus afligidos hijo«, doña Sofía, don Vicente' (ausentes), doña 
Elisa y don Manuel Me;cón Hidalgo; hija política, doña Lau-
rentina Rodríguez; hermanos, don Francisco y doña M a n u e l 
Hidalg^D; hermana poiílica, doña María Suárez; nieto, Eloy; 
sobrinos y demás familia, . 
Suplican a usted encomiende su ahma a Dios y asista a las 
EXEQUIAS que tendrán "lugar, el próximo Umes, N día 9, ; a 
las ONCE DE L A MAÑANA, "en Hiiérga.s de Babia, y acto 
seguido a la conducción del cadáver al Cementerio, por lo nue 
les quedarán etefnam.£nte agradecidos. 
Él día-11, en -la'fiesta más bri-
llante del año, cuajada de sorpresas, 
"Bolero" se decide a brindar la 
mayor de todas: E l Gordo* de Na-
vidad. Y le ofsece y le brinda el 
magnífico ambiente - con que " Bole-
ro" rodea sus fiestas. 
Con la sorpresa y la gracia ace-
chándonos constantemente. • Con lá 
alegría que presta la orquesta más 
brillante en la más brillante de las 
exhibiciones. 
Solo así, con «1 máximo esfuerzo 
y poniendo a contribución de su ma 
yór relieve los más elevados efec-
t«s, es p«sible r««iizar .c«a Imllaa-
ter y c©a belltóa, uaa. Fiesta ©esa© 
lá que el miércoles, I I , nss «frece 
"Bolero", desde la« siete de la 
tarde. 
en su propia casa aprovechando» sus ratos 
libres. Hágase usted, («netior de libros rá-
pidamente y conseguirá ai» emj»leo bien 
retribuido, inscribase en ouestro curso y 
se evitará molestias y gestds inüti!a& 
MDA FOISETO EXHICATiVO Y 0ETAU.B (k 
E A S H C C C D E GffffüRI&AB 
flaxa del Cenfetiorta, 6 
SAN SEBASTIAN 
ORDEN.—Tcdos M Cade, 
tes, Fl&ehjas, Pelayos, Fleéhas 
Azules, Margaritas y todos los 
Mandos de la O. J. se presen-
ta rán hoy, a las nueve y .media 
en punto en el cuartel, para 
asistir a la santa misa, con mo-
tivo de la fiesta de la Madre.; 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional - Sindicalista. 
León 8 de diciembre de 1940. 
— D e l e g a d o Provincial, 
x x x ' * 
Lá T>©l@gacíón Prormcial de 
Organizaciones Juveniles inv i -
ta a todos tos Centros Docentes 
y Colegios,'a la Misa que se o 
Pasado mañ 
de Nuestra Señora' A 
trona de la AvrJ ^ Ur,. ' 
.^estros a v i a d o ^ ^ , ^ 
A las o n ^ ^ 
Santa 1 ^ C a t e d r 4 . 
misa ŝolemne, con aS , t i ^ 
autondades y I n t ^ j J * ' 
k fuerza y cadetes 
En el aerodrotno f-«j , 
diversos festejos ^ k d íct0 





: Todos los jefes y Oí •, 
Anña de Infantería 
tren m esta plaza y „ l,fe ^ 
lebrará hoy con motivo de la lu*ya invitado para iJ^'T*5* 
" • 7 •»«• -i \ i T - _ > . tís¡(¡. fiesta de la Madre^ a la« diez, 
en la icrlesia de San Francisco. 
hoy, quedan 
presente nota.' 
Por Dios, España y su Revo- s ,Hm^*-H^4.»HHA^.+.v . j ; 
lución Nacional . Sindicalista. ' BILBAO . OLAÉipi'"'" .oío, en 
León 8»de diciembre de 1940. Importadores semilla, . 
— E l Delegado Provincial. las.—Calle G. Balpard ^ ¡ J, de 1' 
Í . . ; . . M . ^ . K . . H . ^ ^ . ^ A , : . . Í . . J , í , ^ 4 . . H . * Teléfono 18223.—RTT.R í'Mfiarrio 
S E H A C E N 
T R A N S P O R T E S 
con camión cargando 10, toncl- das. 
"Llamar,., Teléfono 106^ 
f ?no /^23.-BlLBÁ0! \Barr10 
.tena 
h 
c a T t i m l y D e n c ' ^ 
iiva Leonesa 
Todos Iss jugadores qut i 
filmación se relacionan, se 
tarda mañana, domingo, a k 
y media de la iarde, en A i 
de la Corredera. 
Pemicos, Goyo, Rom», h 
AngeUn, Seyerino, Gomowi, 
ro, Novo a, Manrique, Orejci, 








b y col 
Orden del día para la sesión de 
mañana: 
. Estao» de fondos, pagos, oficio 
d< la Madre Abadesa' del Cenvento 
de las Concepcioínistas, expediente 
de cobijamiento de la acequia de 
San Isidro, instancias informadas 
de 'don Faustino Balbuena, doña 
Paz Fernándéí' Peña, don Alvaro 
Pérez, don Tomás Pollán, déft Eloy 
Dí£t, doña Aurora Abella'y otros; 
plano, medición y tasación ,de una 
parcela en la calle' de- la. Indepen-
dencia, regularizacion de solares én 
varias' fincas, proposición de la Co-
misión de Obras, instancias de don 
José Puerta, don Teodomiro Alva-
rez, don Miguel Garba jo;'mocio-
nes de 1* Alcaldía. \ 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo) 
MEDICO-DENTTSTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.» izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
goras de 10 a 1 y de 4 a 8. | 
Hoy, día de la Purísima, y con- ! 
forme a la restaurada y loable eos- j 
lumbre , de estos años últimos, s§ : 
cantará la Salve en la Plaza Ma~ 
ĵ or de nuestra iciudad a las- ocho de 
la noche. 
Tendrá lugar el acto, cemo es sa 
bido, ante la hemacina d; la In-
maculada que híy sobre la esca'er 
rilla de la calle de Puerta Sol. 
Todo «íl hu«n católico • l<SK»né5 qus 
pueda, debí-era ir a la Plisa Maj«r 
ai las ««ka : dt la aecht. 
MOTOLES ELECTRICÓS 
Corriente alterna ^rifá^ica 
parias marcas, nuevos y asa-
dos, 'de V2 a 5b H.P. Entr-gas 
inmediatas. D^eiserado comer-
cial de ventas. MANUEL G 
DUCAL. Arda Rep, Argenti-
na, núm. 10, 2.e. Teléfoiío 1401 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados correspon-
jendiéivfces '.al -sort*© c»l^)rado el legaciéa Provin-cia 
día 7 de diciembre de 1940: • ' ! Ŵ de un asunto < 
Premiado con 25 pesetas el nú- Por Dios, España y 
í ción Nacionalsirídicalista > ^ J 
León, 7 « diciembre de ^ U r j o , , 
Hoy domingo, a las 1U 
enfrentarán nuevamentí 
«quipos .d« la Acadssii 
AVMCÍÓH y é«l S.E.U, 1 
campo de Ti« Cprredfrt.-
Delegado de • baloneeato 
S.E.U. 
S e r v i c i o Nacioi 
de ex combatiera 
E L 
w creí 







5 a i . 
PEDICÍ 
DELEGACION P ^ j 
Se pone en conocin]^ 
combatiente Guillermo RcbteJ 
vecino de Pereddla, la g 
urgente de V * * ™ f $ l ™ ¿ nde» e2 
legacié* V w ^ f Pa" 3 , C0IRU 
1* e  «unt  ¿t ^ * m * 
ulero 304 y con 2,50 los siguientes: 
4 104 204 404 504 604- 704 804 y 
904-
no 
E l D ^ n d o lOMAS 
—-i Hdí "u 
L A GRAN COMPAÑIA DE COM^ pillar 
GUILLERMOeMARTN i'¿?B-0 
Martes 10 do Diciembre de 1910 
Primera actriz'. 
MERCEDES .PRENDES 
Elenco Artístico de Primer Ordea 1 
Obra de presentación. La deliciosa comedia 
' NO TE OFENDAS, BEA^aiZ ^ 
Instituto Científico de Belleza, 
©«pilación eléctrica g ^ 1 
Tratamientos co-ntra las Pe f 
.catrices y toda clase ^ f ^ c . 





l ' dcalle 
EX FKOFESOR DE BELLEZA . 
.̂ e los estudies de cine de AFasijiaez . ^s^-
C I E Ü J A N O C A L L I S T A , L 
Auxiliar de M&íMaiHa, Manicura, Osjista. 
P> aceit 
íin 




h Teatro Principal, en el 
-1 Arma d̂e ^ (¡t^|:tfli fíamenaje al r a 
^ r ^ T J 1 , - ^ . excelsa Patrona 
acto dará comienzo a la» 3,1 ^ í1 ''nunto de la noche, con 
' '"e ha indicado en la invit 




Próxima a vacar una plaza co« 
el sueldo anual de' 2.082' pesetas, se 
pone «n conocimiento de los Caba-
llero» Mutilados, para que aquellos 
que se hallen én posesión de sn tí-
tulo y sin colocación y U deseen 
desempeñar, puedan solicitarla, te-
nindo en cuenta que la capacidad 
exigida es la de A L F A B E T O y no 
pueden ser MANCOS los sqlici-
tinte». 
• • 
. y militares. • 
^ festreno de "Cancionero" 
'•1 Cf,rán los personajes cen-
ItíP^f popular dúo T i ™ ^ -
m< 
CíOfí 






No aDandonen sus ocupacio-
nes. Cuando nsce.sitín recoger 
cupos de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes tarje-
tas y demás impuestos, pedir 
carnets, duplicados, . transüe-
i rencias, etc., en toda, España, 
prí;Nl)E caM en la calle la.̂  * acudffin a la AGENCIA C A N . 
* rtas. Precio 18.000 pesetas, j T A L A P I E D E A . - L E O N ; ' 
Í-HH^MHJJLAR 220 metr(?s C0J? h v : ^ { a - <.v<">-: '^ ':-v^-:-:-v-:«^-t"!-*^ en Barrio San Esteban: 
¡3 pesetas. • i 
, de 122 metros,, en el mis-
Barrio a 40 pesetas metro, 
varios de distintos pre-
ep 
'cnesa 
Jores qut t 
icmm, se 
ningo, a k 










T í i m O DE FKRMACIAS . 
Domingo día 8: Sr. Salgado, 
Plaza de Santo Domingo; se-
ñor Bartlie, Platerías. 
Turne» de nociré: Sr.. Alonso 
¿do^ecesite Tender o eom-í Burón, Ordoño I I . 
ir fincas de cualquier clase. Turno de semana.—De 1 a 3 
ida a esta Correduría matri- de la tarde: Sr. Arienza, GaPe 
Miada de la AGENCIA CAN- I dé la E ú a ; Sr. Escudero, Calle 
,APTEDRA, .Centro Gestor , Oervantes. Ñoclie : Sr. Veles:, 
más de Negocios; matriet i- . Generalísimo Franco, 
¡o y colegiado.—LEON. I 
CASA V A L D E S C A. * . - .-
wnátieca. Lubrifieantía Accescnos •Bicicletas. Recaucho, 
' • tados. Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE, LSLA 29.—L B O N 
de espectáculos, para el domingo 
8 de diciembre de 1940 
C I N E MARI (Paíacio del Cine). 
A las cuatro y siete y cuarto de 
•la t rde y diez nocVie. 
¡Gran estreno hablado «epa-
ñol y apto para menores 1 
•EL CORREO DE LA EMPE-
I RATRIZ 
\ Un fikn magistral en interés e 
: interpretación. — Como comple-
mento : 
ActuaV.dúdes'UFA senurntA • 
•La. guerra al minuto. 
T E A T R O A L F A G E M B 
Sesión especi-T infantil, a las tres 
y cuarto de la tarde, con DONDE 
•LA L E Y NO E X I S T E 
Producción del Oeste por Richard 
Dix., 
A las cinco, menos cuarto; siete 
y cuatro, tarde y diez roche. 
R O B E R T O KOCH . 
E ! Veiicedor d« la Muerte 
Impresionante film hab'ado' en 
español, crec'ón Suprema del 
glorioso actor E M I L JANLNGS 
C I N E M A A Z U Í 
vil 
• i 
'Sesiones a las cuatro,' siete y 
cuarto tarde 3' diez noche. 
E l éxito cómico del día -
L a producción más fuerte en car 
cájadas que' se conoce. 
¿QUIEN ME COMPRA U N LTOf 
Producción trcional Cií»«a, ha--
Wada en español. 
C I N E A V E N I D A 
OFICIAL DE L A 
A L C A L D I A 
Se pone en conocimiento de 
los señores propietarios; admi-
nistrador*» y representantes-
legra Íes de fincas urbanas en-
clavadas en este término muni-, 
cipal, que contesta fecha se ha 
dispuesto por •esta Alcaldía, el 
reparto a" domicilio de las ho-
jas declaratorias de alquileres 
a los efectos de confección del 
padrón del arbitrio sobre I N -
QUILINATOS que ha de re-
gir en el próximo año de 191,1, 
previniendo la obligación que 
tienen de cubrir cHchís hojas 
en el plazo improrrogable de 
ocho días, entregándolas . en 
el Negociado de Arbitrios de 
este Escmq. Ayuntamiento du-
rante las horas de nueve a una 
de la mañana, pasados los cua-
les esta,Alcaldía se reserva el 
derecho de exigir las resporsa-
biüdades a que haya lugar e 
impondrá a los que omitan la 
presentación 'de ^.s mismas la 
multa de 25 a 125 pesetaa, se-
: gún previene. la Ordenanza re'-
guiadora del arbitrio y artículo 
95 del Reglamentó de 23 de 
[Junio de 1911. 
i León 5 d© Díevembne de 1940 
E l Alcalde, FERNANDO G. RE 
GUERAL." 
E S C U E L A S 
Y -
A E S T R O S 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L ] . 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA; 
Por haberse recibido con poste* 
rioridad al ^nuncio de ayer, contra-» 
orden de la O. J. , se advierte a 
maestros, y maestra» de esta capita 
que lo« actos a que deben asistir 
mañana, con motivo de la apertura 
de la casa-cuartel del Flecha, son 
los que se ce'ebrarán a las cuatro 
de h. tarde en el salón de actos ̂  de 
k)»/PP.. Capuchinos. 
Asistirán todos los maestros c&« 
los niños en la forma que ayef in* 
dicábamo*. \ 
D S . F E A N C I S C O U C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de Tá 
mujer. Consulta de 11 a 2 y do 
S a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.B 
izquierda. Teléfono núm. 1560,' 
JÓBB L U I S Ó. T R U E B A 
Garganta, nariz y oídos C i -
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dieo-Interno de la especiali-i 
dad de la Casa de Salud V a l -
deeilla. Consulta de 11 a 1 Ji * 
de 4 a 6, Ordoño I I . 15. Telé< 
fono 1598.—LEON 
liste y 
EL PROPULSOR AUTOMATICO HERNTOL de nue. 
w creación construido sobre molde de su mismo cuer. 
po es el único que consigue'una eo^píe ta contención y 
reducción que garanttsamos. No tiene tirantes-, adquiera^ 
W presión automáticamente, no , molesta y todo el que 
lo usa puede dodicarse sin, molestias n i . peligros, a «us 
habituales trabajos. Para atender a nuestra, clientela 
Ta todos cuantos desean hallar un rápido sMvio esta, 
«mos en LEON el día 10 en el Gran Hotel. Visita de 
í a 4. Construcción y Despaclio GABINETE ORTO-
PEDICO HERNIOL. Avenida José Antonio, ^36; priiu 
cipal.—BARCELONA 
I Moderno loca1, de 
l Ayenida ele Sanjurjo. 
I', Sesiones a las cuatro, cuarto tarde y dice noche. , Exitazo inmenso' del gran astro • juvenil Jackie Cooper, en la' produc 
cíón de enorme intcnuidad dramá-
tica 
B A R R I O S DÉ N U E V A Y O R K 
Pe ícula hablada en español. 
Automóvil©». Bicicletas, Eepúestosu 
IndepcadeneEia, 10. 
Teléfono 10-21 






no Roblaj iP0GRApO! 20 añ08 ejerc5. M E C A N O G E A F I A , Contabili-
ce 'en í'8 ' EsPeeialidad cartografía dad. Sagasta. 4. 
para aieí extensiones; proyectos SE NECESITA local céntrico, 
! importé '.comunicación y minería, propio para industria. Infor-
ía1 y su ^ ^ Jefe Administrativo mes esta Administración, 
aüsta. ^aes Devastadas. General B A S C U L A nueva, se vende, 
mbre de ^ '^ jo , >núm. 2.—León. j Informes : Burgo Nuevo, núme 
vado I0MAS, m«canograña, ta- ro 1. Ca^a Rubio. ' 
M & ' M «r̂ íía Academia Franeo, M J L A negra, cerrada, 7 euar-
* i », 49. * " j tas y 5 dedos, cojea pata 12-
f I P i ^ 0 Registradora, vtendo , quierda atrás , se encuentra re 
^ . J^Ba de escribir, carro 
^ *d« "Iberia". Tfno. 1654. 
5 rrrntA ^ . ^ S , catorce peseta», gi 
^ O l ^ ^ JüWandos , Montera, 7. 
raá^ninaa d« eteri-
y®al contra fas enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo. Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
ítuaar y calcular. Pago al- V * ™ ™ Vilia+ ™ " f * •L.%iU" 
í^cios. fta^^T, v nftí«i s i « trnl y carretera, titular 1.» ca 
1 cogida en casa Manuel Diez. 
Trobaj-o del Cerecedo. 
APARATO ultravioleta, semi-
nuevo, véndese. Informes esta 
Administración. 
F A E M A C I A 8«-traspasa en im 
portante villa de León, ferró-
os. Ramón y Cagal, 8 7 
tegoría. A l contado. Informes: 1523 ^ C E S I T A sirvienta de 30 ^ D-1 J ^ ú s R'olmero' 0rdoao ^ 




O local bien situado «gún, 
^orer^ w a Vda-Jplfa- ARBOLEE F E Ü T A L E S . Gran 
fel^ck Inforirie8: Mayor' ! Depósito en León de uno de bs 
mejores viretos de Sabiñán 
<Zaragoza). Visítelo, en Rami-
ro Balbuena, 11. -
N O V I L L A castaño» cuatro 
años, marca M. cadera, extra-
vióse d^sde Palanquinos a 
León. Ruégíiss den razón: Gen-
t e Guillén. 1, • ^ 
33, 1.° izquierda. León. 
CÉETÍFIOADOS Penales. Ges 
tiones' administrativas. Clases 
pasivas. Registro ' marcas. L i -
eericias. GIN. G^rnica. Aparta-
jAP?2a 
^s. -r/p ̂ CaUP l 1 1 1 3 . ^ ^ de escri 
actos oe da Hospital, , 34. Ponfe 
etc. lí-j» 
« 1 ^ VÍ, AlriPortante. partida 
* a^u"08' garrafas y 200 
800 mozos de estación. 400 fac-
tores. oíiO peones, 300 ayudan-
tes, etc. etc. 
•Infinidad de oficios pueden 
participar en este concurso. 
Hay plazas para personal femé 
niño. 
Infórmese en la -Agencia d« 
Negocios SOTO. Calle Santa 
Nenia.—LEON. 
J . F A H I E N T S : - C D S K T I S T A } 
Ex Ayudante de 1̂  EscueU 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
inm. 2. 2.' iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: M a ñ i de 10 a 1 7 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CTSTLEIiNA: Lot 
( jueves. 
,a.ceite 
(COH 4.000 pe setas ítumlss) 
Informes: Agencia de. N e g ó - i 
. . . . . - . . . . H E R N I A D O S . . . • 
POR SU S E N C I L L E Z POR COMODIDAD Y POR SU E F P 
CACIA 
Los aparatos L A CRUZ sistema B O E R son y fueron siem-
J>Tn los preferidos por todo» IOÍS HERNIADOS puesto que ga- 1 
rantixan la contetv:ión absoluta de la HER N IA por voluminosa, 
o rsbelde míe sea; 
A ñn 'de atender a todo HERNIADO que quiera verse lí-» 
bre de toda molestia y la garantía de ün bienestar absoluto 
un colaborador del Sr. L A CRUZ recibirá en: 
PONFERRADA, miércoles 11 Diciembre. Hofeel Lisboa. [ 
ASTORGA, jueves día 12, Hotel Moderno. 
L A BAÑEZA, viernes día 13' Hotel Magín. 
Le correspondencia al Sr. L A CRUZ, J . Antonio. 6 0 - 3 VIGO 
A L M A C E N E S K T D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. 
Yssos. Cementos. Azulejos- Cañizos. Baldosines. Inodoros, 
Ferretería, en General Tuberías d« cod&s clases. Hules. Persia., 
ñas, Unoleum Cocinas económica». Artículos Rocalla estufas^ 
Herramientas Balfxnras Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS E N DUEÑAS (Palencia^ 
Ordiño n i 8 - L E O N — Teléfono 1526 
* DR. C A R L O S D I E Z 
(D ! Hospital Oa««ral, del Hosnital de San Juaa de Dios. W&i 
cuitad ds Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPACIA LISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G E . 
. ÑlTO.UgJNASIAS. CON SU CíKüGIA Y P I E L . . . 
Aveaicki daí P«<lre Isla. 8. 1.* isquierds. Teléfoas. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 8. 
A C T O . S A L . O N . Comercial indrastdiai Pallaré». S. a . 
Garage y TaLeree con psrscnal especializado ea k repara^ 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Carga» de bate^ 
rías—Receuciíutado^—LübrMlcente», neumáticos, aceeaorioa, 
de automóvil. 
Conceeionario oficial: F O E D. Padre Isla, 19: Vülafras 
ea. 8. L E O N ^ 
Sanatorio Quirúrgico del DR. C O D E R Q V E 
Cirugía General., Enfermsdadss de la matriz. Enfermedades 
del «ii(«nago. ^Uistencia & partos por el. especialista Dr Úcie<Ja 
¿osé Aatcnlo F . áe Kivsía* ^9, LEON,—Jel^fofl© IH2 
imue arcia V i ñ o l 
E cierne sobre las cabezas de los cinco siglos últimos, 
el giro de la diversa conjetura que hacen ios hombras, 
tratando de dar con la patria de Cristóbal Golon. 
Quedap én Gánova vestigios, algunos anacróticos, de 
ia vida de Crjstoforo por aquella ciudad. Pero no aca-
ba nunca de ponerse allí la piedra que señale sin lu -
gar a la duda esta natividad del navegante, pues otras ciuda-
des hay que adelantan, de siglo en siglo, la gloria de haber 
.dado lugar al hombre que descubrió América. Estos afanes 
Ron tan "prósperos que producen enlfa Historia cierto revuelo; . 
y ¿no será de buena ley.que analicemos estg. fruición y diga-
mos alguna palabra nosotros a estas ciudades que ge atrepe-
llan por conseguir el título de raatris de la patria del,nave-
gante? 
Nuestra juventud, que ha sido taiu cruelmente invitada 
por los hechos a despreciar la blandura de ía naturaleza y a 
enamorarse do todo lo que sea cifra o'arquitectura sobre ella, 
contempla hoy con cierto asombro este afán por buscarle a 
Cristóbal Colón una patria.0 
E l pormenor humano que recoge minuciosamente la "na-
turaleza" de la humanidad, es un oñcio romántico que ha de-
jado su lugar-a la otra noción de los hechos, de las empre-
sas, de lo que podríamos llamar armadura de la vida, en aque-
• lio que la . vida tiene de perpetua. E l suceso de que Cristóbal 
Colón naciese en nuestras tierra3 puede alegrarnos la sangre 
o,'a lo más, coafrotarnos el apellido, Pero el hecho de que 
Cristóbal Colón, nacido en otras tierras y peregrino enc ellas, 
no hiallase sino en España-, capacidad para su empresa imagi-
nativa; el hecho de que so1© aquí se le ofreciese una lumbre 
y una sopa de convento para su desmayo peregrino y una real 
comprensión que adivinara sus visiones fabulosas, esto si que 
nos alegra la patria y no la raza, la arquitectura poética es-
pañola y no el paisaje. España es más hermosa cuando pue-
de traer a su Corte los pintores flamencos o italianos para que 
'se ocupen en pintar a. nuestro emperador, que cuando escribe 
sobre un libro de registro civil la fecha del nacimiento de 
Francismo de Goya. 
E l genio contraría la naturaleza, y si es español Carlos, 
nacido en Gante, o el Gre'co Dominico de ia isla de Creta, tenga 
mes a los hombres por sus empresas y celebremos sobre la tierra 
que sufre.mudanzas, aquella su capacldad• de hacer y aconte-
cer en la buena arquitectura de una política que tiene naves 
para los navegantes de otras tierras y aulas abiertas para los. 
ingenios extranjeros- * 
Dos principios,. que corresponden a dos estados del alma 
dfé los pueblos, trazan su curva entre la decadencia y el triun-
fo. Hay épocas complacidas en registrar los folios parroquia-
les a la busca de felices nombres; y épocas que prefieren el 
hecho de. que los acontecimientos universales giren en tomo 
de su voz política. 
En tanto que múltiples ciudades se disputan la naturaleza 
de Cristóbal Colón y tratan de llenar con su. paisa jo esos ojos^ 
líenos del mar océano que duermen hoy bajo la tierra, logre 
de nuevo España la conciencia—rica de glorias y deberes—, 
que tuvo aquella empresa suya, tan suya que "ninguna otra 
monarquía ha intentado siquiera disputar. 
a doña María 
Primó de Rivera 
Madrid, 7,—don moti-
vo da la festividad del 
"Día de la Madre", maña-
na, un grupo de Flechas 
Femenmas h a r á un obse-
quio a doña María Primo 
de Rivera, bermana del 
inolvidablie General, como 
hesnenaje que todos los 
afiliados a las Organiza-
ciones Juvenil rinden* a 
sus, madres.—(Cifra). 
COMUNICADO ALEMAN" 
Berlín, 7.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ale* 
manas: 
"A pesar del tiempo desfavora-
ble, nuestros. aviones . de combate 
h-d-ti atacado Londres y Portsmoutli. 
Como ya se anunció, fyeroa provo-
cados numerosos y grandes incen-
dios. 
• .Et!,el curso' ^ . 
aviaron, efectuó v,S l0: 
£ m ' f t o , a t a q u e ^ ^ 
la noche del / ¿¡>^ 
nuestros aviones L ^ ^ 
jaron bombas sobrP 
mo sobre otros objeté0' * 
tanc-a militar a b £'J05 de • 
del Canal del Norte.g0<!^ 
Durante ,1a noche ÚK*. 
Atenido ) - t! 
tativa de vuelo gote . 
nngo se ha abstenido c 
del_ '¡Rddi. ' " re ¿ 
Los p-.trulleros de i 
han derribado dos avi, 
ros británicos N o ^ ^ S ¿ P? 
perdidas oe aviones/Do" • 
Sofía, 7,—La prensa búlgara publica hoy en primera pá-
gina y con carácter sensacional, la declaración del presidente 
yugoeslavo, según la cual su paia desea lomar parte en; el es. 
tábl^cimiento de un nuevo o^den en Europa. 
Estas declaraciones han ©aus&do gran «fecto en Belgra-
do, y son discutidas vivamente por el públiéo. Los diarios se 
abstienen de eomentarlafe pero las publican muy* destaca-
das.—EFE. . . 
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Madrid, 7.—Hoy por la maña- Falange Española Tradiciona-
lisfca y de las J.O.N-S. presidi-
dos por el Ministro Vicesecre-
tario Gteneral del Partido, ca-
mar«da Pedro Gamefo del Cas.: arrojadas, bombas sobre una 
t i l io , el Delegado Nacional de 
Frovincins, camarada del Rey 
y el Jefe Provincial de Madrid, 
enmarada Miguel Primo de R i -
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma. 7.—Comunicado del Alto 
Mando de, las fuerzas italianas mi-
aiero 183. 
"En Albí.nia el enemigo .ha con-
íinuado ejerciendo presiói^ sobre 
nuestro flanco ístqHÍerdo en la ea-
deri» de moníañfts de Podradev y 
limitó sfa actividad en los demáa 
puntos del' frente, a ataíjues loca-
les. ' 
En la región dé Argirocastro, 
miesíres c««tr&at»f[««á nos- permi-
tieron la posesión de difersntes po 
siciones. E l batallón alpino "Bolza-
no", el segundo regimiento de Ver-
saglieri y el 26 regimiento, de Ar-
tillería de Cuerpo de Ejército, se 
han distinguido especialmente. Núes 
tra aviación ha efectuado, 'a pesar 
de las condiciones atmosféricas ex 
traordinariamente desfavoribles v a 
pesar del intenso fuego ' defensivo 
de tietsra del enemigo, numerosos 
itaques en vuelo rasante, bombar-
deando y stneírallando a Vns tro-
pas, caminos, eolumaa? de aprori-
sionamiento y . refuerzo intérram-
pió las carreteras y atacó eficas-
mente los nudos de comunicaciones 
y objetivos militares de Zante y 
Arta fueron también bombardeados 
con gran violencia. En el Seki hi-
zo explosión un depósito de muni-
ciones a consecuencia del bombar-
deo. 
En el Africa Oriental, cuatro 
aviones enemigos tipo "Wclksley" 
ametrallaron Biburia, donde causa 
Nuestrcs oa?*» derribaron tres apa 
patos adversarios. Otros aviones 
enemigos bomb^rdéaron «na aldea 
ai nordeste de Sabderat, donde al-
^anos indígenas resultaron muer-
tos y heridos. También fué atacada 
Cheluba, liabiendó resultado heridos 
cuatro niños y tres mujeres perte-
neci»nt«s a 1« población indígena. 
Las incursiones del enerfligo sobre 
Metemsma y «1 desfiladero de Sab-
derat, no. causfiren víctimas ni da-
ños."—'EFE. 
COMUNICADO G R I E G O • 
Atenas. 7.—Comunicado número 
41 del Alto Mando de las fuerzas 
griegas: 
"En el ala isreiuierda del frente, 
nuestras tropas, después de vencer 
la resistencia del enemigo, pasaron 
el río Bisíritza, ocuparon la ciudad 
de Santiquaranta y avansaon sus lí 
neas hacia el norte. E l enemigo in 
c&ridió 1̂-a villa al retirarse. En el 
puerto sigue hundido el contrator-
pedero italiano que fué bombardea-
do por. la aviación. 
En el • resto del frente,, la lucha 
ha proseguido con éxito para nues-
tras fuerzas. Entre el botín que ha 
quedado entre nuestras manos, figu 
ran dos cañones. " E F E . • 
X X X 
"La aviación enemiga ha efec-
tuado los siguientes "raids." sobre 
el interior del país: uno sobre Zan 
te, .sin causar víctimas ni daños; 
otro en Arta, ionáe resulté muer-
11a continuaron las reuniones 
que las je ra rquías provineiales 
i del. Movimiento han Tenido ee-
lebrando con el Delegado R a -
cional de Provincias, eamagada 
José María del Rey. 
A mediodía, los Jefes Provm 
| cíales se reunieron en el salón 
I de juntas de la Secretaría de vera. E l Vicesecretario Gene-
. ; ral del Partido habló a las je-
. rarquías provinciales, para dar 
les consignas e instrucciones 
importantes relacionadas con 
el más rápido y exacto cumpli-
t Mí̂ nt-o de las leyes Sindical y 
! de Juventudes, promulgadas 
en la solemne reunión del Con-
cejo Nacional de la Falange. . 
I Después, todos los oainara-
i das se trasladaron al patio da 
la Secretaría General, donde 
fueros solemnemente izadas las 
j band&ras nacional y del Movi -
miento. Se eantó el "Cara al 
- ¡e los Ipn 
Londres, 7.—El 
Aire, comuniíá: 
"Durante las primeras hor. J»31103.11 
Ia nothe de ayer y hasta b:f siil 
trada la niadruSada, .nuestroi. íblc "ení 
nes de bombardeo atacaron lo, Dtcrrada 
pos de aviación . enemieos ¿o I íacta y 
cía y Holanda y la fet de Porque 
raids nocturnos contri] fosos qi3 
Británicas T&trMén fu;w ^do tot 
bardeados los puertos del Mi rfint; v 
Norte y del C m l de la II, Z J v i 
como Dunkerque, Calais v i ¡ft 4u<3fa ( 
ne. De estas operaciones "no 1 ^f 'otPm 
saron dos aparatos."—EFE ,eiraien. 
x x x. os con-si 
. Londres, 7.—Comunicado ( quie1 
ministerios dd Aire y M f común 
Interior: 1 ttrg-jmier 
"La activid-d aérea dd « ICÔe con 
durante el'día de hoy. ha siil IllM a Q 
bién escasa y se ha limitado de SU air 
cioalmente a La costa y r1^ C^n, 
sureste del país. Igua'nraiei ^Cuojp.. 1 
lidad del este y vari:s P^spc^ici-j 
sufrieron heridas de escasa j ^ ej eg 
tancia. Los daños, fueron 
Dos anaratos enemigos i t « m ^ t ; ^ - : 
dio h:n sido derribados pof 
tros avienes de caza en «H K : • 
la jornada."—LJFE. K e va0" 
ptemátií 
ce en el ^ 
•rali áSÍ s l i a n 
¿FLANDIN E H E L G O B I E R -
NO F E A N C E S ? 
Berna, 7.—Htmcxcs proee-
d,entc8 de Vichy anuncian la po 1 
sibilidad de alguno® camlíjos ' 
en el Gobierno francég. Se diee 
que ©1 ex presidente del Gon-
eejo, Flandin, que acaba de 11© 
gar a aquella capital, se hará 
cargo del Ministerio del Inte-
rior, cuyo actual titular, Pey-
routon, pasará a regentar el de 
Colonias. Además, se afirma 
que el Ministro de Justicia. A l 
bert, presentará la dimisión. 
E n relación con estos rumev 
res, se concede gran importan-, 
cia al Ccisejo de Gabinete con \ 
ron un muerto y. Tarias heridos, to un niño de s«is años y heridos VOCfldo pajCft .$sta. nú¿h».*esM& 1 
tres mss y otro <»ftl*a *m 
del Pelesoneao occidental, SÍR que 
hubiera lamantar ^«lima« «i 
daños. ' ' *—E F E 
COMUNICADO I N G L E S 
Atenas, 7.—-Eí cuartei gtaml de ®í>r y el ©amarada Gamero del 
la Aviación bnfcám«fi •» Grwk,Cbst i l lo dió los gritos de r i tua l 
comunica: ¡ contentados <i<m el mayor entu- ' 
"Nuestros bombarderas feas «ia- ^ ssaisao par todos los Jefes Pro-
esdo éfl ausvo «l fimto ée Vak»- \ x imhlm j personal de senricie 
' TE AYUDA A 
' GB::0IA • . . ^ 
cía qns en un caffî  
sajes presiveste 
tados ^ni^cs' EooSá L 
prometido a! Bey flSJ h airo 
la a y i ' d a n o r j c ^ r ^ ^ ui 
ra su país.—C^6;* de 1 
•: • ' . . . j ' h s ¡ : r h . 
na donde,fue axcamado de Heno na &, i& Sswetaría Gea&ral, que 
polvonn dsi qK2 se *Wo a»* altó ; f orM6 también en *Í patio tras 
columna dS hamo negro. Otra« ; l8s j9rai.qxlíafi presididos por 
bas entallaron en un parqne de £.n- .v A^»/..*;^ ^ „, < , 
totramoon*. v v*^* ^.ifi. • } v m ^ c í í t a m General dal 
F m i d o . L a eermoaia de isar totransportíM y eatoet yurim sios militar*». Tedos mieátí-cs apa-
stes regresaron iadiínmse a m$ ba-
ses."—EFE. . 
las banderas se efeetuará, de 
ahora en adelante, todos los 
día«.-~(Cifra). 








I al St 
llegado el tren correo , 
el famoso cuadro de tó- ^ j, 
da», ét U n f o one ^ 
Pétain devuelve a ^ i 
, más de «n siglo 
Madrid, 7.—Los Jefes de taba fuera de ^ f f ' & í t . & que 
las provincias irascoilgadas, I Inmediatamente dej^^ ^ 
Navarra y Castilla la ¥ieja , 
han sido resibidcsi par el Je-
H Nacional de Provincias. Por la tarde fueron recibí 
dos los de Cataluña y Gasti 
Ha !a Nueva, dándose fin a 
estas reilníones, 
Mañana, en ía Basílica de 
S I Escorial, ante la tumba 
del Fundador de la Falange, 
las altas jerarquías del Mo-
vimiento y toaos los Jefeis 
Provincialss, oirán raía misa 
m la que darán guardia de 
honor a la tumba de José ! 
Atítonio los Jefes Provincia-
les.—(Cifra), 




cajas que contienen 5 
te1a. Con la P ^ ^ ^ ^ j a s 
ron trasladadas 153 dodSr5d-B¡ 
gón -del expreso ^ a ü n 
que ha saüdo a ^ 
Mi*. Huyghe, consen 
Louvre, continuó su VM 
para hacer en^eg*, ^Qfñ 
cuadro a la Dirección 
Bellas Artes.—Ciíra. 
mal 
Marca de 
